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Die mit einem * versehenen Werke werden bis auf Widerruf 
zu den hinter den Titeln vermerkten herabgesetzten Preisen ab­
gegeben. Bei Bestellungen bedarf es nur der Angabe der vor dem 
Titel angegebenen Nummer. Zu gefl. Aufträgen beliebe man sich 
der beiliegenden Postkarte zu bedienen. 
Dķ" Soeben sind erschienen: 
H. V. Samson-Himmelstjerna (Victor Frank), Russland unter 
Alexander III. Siehe Seite 12, Nr. 80. 
üfdjof Dr. Jerbittatlb weil, ©eneralfupmntenbent von 
Livland. Seine Landtagspredigten und sein Lebenslauf. Siehe S. 14, 
Nr. 94. 
Staatsraison Itttb Recht. Siehe Seite 14, Nr. 101. 
HeiltļļOlb, 1ц Sprachenfreiheit. Siehe Seite 14, Nr. 102. 
jüdltOU^ Die russische Kirche. Siehe Seite 14, Nr. 103. 
U 
V E R L A G  
VON 
D U N C К E R  &  H Ü M B L O T  
IN 
L E I P Z I G .  
*1 Aus der Petersburger Gesellschaft. Fünfte, vermehrte und bis 
auf die G-egenwart fortgeführte Auflage. 8°. 1880. (V, 415 S.) 
(7 M. 20 Pf.) 4 M. 
geb. (8 M. 60 Pf.) 5 M. 60 Pf. 
I n h a l t :  A u s  d e n  T a g e n  d e s  K a i s e r s  N i k o l a u s .  D i e  G r o s s f ü r s t i n  H e l e n e .  G r a f  
P. Schuwalow. Gräfin Antoinette Bindow. Die Grafen Adlerberg. Die Brüder 
Miljutin. Die drei Turgenjew. Graf Protassow. P. A. Walujew. Unsere Unter­
richtsminister. Fürst Gortschakow. Schriftsteller und Journalisten. General 
Ignatjew. 
Die erste bis dritte Auflage (VI, 254 S.) erschien 1873 u. 74; die vierte, stark vermehrte 
und verbesserte (V, 376 S.) 1875. 
*2 — Dasselbe. Neue Folge. Dritte, vermehrte und bis auf die Gegenwart 
fortgeführte Auflage. 8°. 1881. (V, 353 S.) (7 M. 20 Pf.) 4 M. 
geb. (8 M. 60 Pf.) 5 M. 60 Pf. 
I n h a l t :  D i e  N a t i o n a l i t ä t e n .  K a i s e r l i c h e  B r ü d e r  u n d  S ö h n e .  F ü r s t  B i s m a r c k  i n  S t .  
Petersburg. Literatur und Presse unter dem Kaiser Nikolaus. Puschkin und 
Dantes. Wassily Ostrow und die Akademie der Wissenschaften. Das höhere 
Beamtenthum. Die Umgebung Kaiser Alexander's II. 
Vgl. auch: Bilder, Neue, a. d. Petersburger Gesellschaft, sowie: Von Nikolaus I. zu 
Alexander III., und: Russische Wandlungen. 
*3 Mauer, J. KH. J., Unterhaltende Anekdoten aus dem 18. Jahrhundert. 
8°. 1. Peter I., Kaiser von Rußland. Zweite Auflage. 1804. (2 M.) 60 Pf. 
*4 Wedrückung, die der Deutschen und die Entrechtung der protestantischen 
Kirche in den Ostseeprovinzen. 8°. 1886. (56 S.) (1 M. 20 Pf.) 60 Pf. 
*5 Beer, Adolf, Leopold II., Franz II. und Catharina. Ihre Corre-
spondenz. Nebst einer Einleitung: Zur Geschichte und Politik Leo­
polds II. gr. 8°. 1874. (X, 259 S.) (4 M. 80 Pf.) 1 M. 60 Pf. 
*6 Wehr, Kdttard v., „Zur kurländischen Reformfrage." Offener Brief an 
Herrn Edmund v. Heyking, Redacteur der Zeitung für Stadt und Land, 
Verfasser vieler censurfreier Leitartikel und Broschüren. 8°. 1879. (16 S.) 
(60 Pf.) 40 Pf. 
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*7 Berlin und St. Petersburg. Preussische Beiträge zur Geschichte 
der russisch-deutschen Beziehungen. Erste und zweite unveränderte 
Auflage. 8°. 1880. (VIII, 270 S.) (6 M.) 3 M. 60 Pf. 
geb. (8 M. 40 Pf.) 5 M. 20 Pf. 
I n h a l t :  I .  Z u  d e n  Z e i t e n  d e s  K a i s e r s  N i k o l a u s .  —  I I .  D e r  p o l n i s c h e  A u f s t a n d  v o n  
1863. — III. Das neue Deutschland und das neue Russland. — Anhang: 1. Memoire 
des Kaisers Nikolaus aus d. J. 1848. — 2. Warschauer Zustände. 
*8 Bienemann, Fr., Aus baltischer Vorzeit. Sechs Vorträge über die 
Geschichte der Ostseeprovinzen, gr. 8°. 1870. (X, 181 S.) 
(3 M. 60 Pf.) 2 M. 40 Pf. 
I n h a l t .  D i e  C o l o n i s i r u n g .  —  G e s t a l t u n g  u n d  W a n d l u n g e n .  —  D e r  Z e r f a l l .  —  D i e  
Katastrophe. — Von baltischer Treue. — Von baltischem Recht. 
*9 Mienemann, Jr., Aus den Tagen Kaiser Pauls. Auszeichnungen eines 
kurlandischen Edelmanns. 8°. 1886. (XVI, 240 S.) 
(4 M. 40 Pf.) 2 M. 40 Pf. 
Inhalt: Auf der Höhe der Gunst. — Schwierigkeiten der Stellung. — In Voraus­
sicht des Sturzes. — Während der Verbannung. — Das Ende. 
*10 Menemann, Dr. Ar., Die Statthalterschaftszeit in Livland und Est­
land. (1783—1796.) Ein Kapitel aus der Regentenpraxis Katharinas II. 
Gr. 8°. 1886. (471 S.) (9 M.) 4 M. 
Inhalt: Zur Orientirung. — Die Statthalterschaftsverfassung. — Das Jahr ihres An­
bruches. — Die Einführung. — Die Wirksamkeit der ersten Jahre. — Die Stadtordnung von 
1785. — Die Adelsordnung von 1785. — Zu Anfang der neuen Situation. — Unterm Hochdruck 
der Satrapen. — Unter dem Fürsten Repnin. — Die Folgen des Systems. — Die Restitution. 
* Bilder, Neue, aus der Petersburger Gesellschaft. Von einem Bussen. 
8°. 1874. (V, 318 S.) 
Siehe: Aus der Petersburger Gesellschaft. Neue Folge. 
*11 Wtätter, Lose, aus dem Geheim-Archive der russischen Regierung. Ein 
aktenmäßiger Beitrag zur neuesten Geschichte der russischen Verwaltung und 
Beamten-Corruption. 8°. 1882. (VI, 166 S.) (3 M. 20 Pf.) 2 M. 
— Dasselbe. Zweite, unveränderte Auflage. 8°. 1882. (VI, 166 S.) 
(3 M. 20 Pf ) 2 M. 
12 Wlätter, russisch-baltische I). Beiträge zur Kenntniß Rußlands und seiner 
Grenzmarken. Erstes bis viertes Heft. Gr. 8°. 1886—1888. 
* Preis zusammen 6 M. 
InHcrLt: 
Erstes Heft: I. Wolken im Osten. — II. Der Fall Büngner noch einmal. — III. Rußlands 
Nationalitätsprincip und die flavifche Idee. — IV. Der Brief des Fürsten Gortschakow 
und die „Kölnische Zeitung". 1886. (85 S.) Preis 1 M. 80 Pf. 
3 rceites Heft: I. Die wirtschaftlichen Unterlagen des russischen Staatscredits. — II. Zur 
Großsürstenreise 1886. — III. Die Russen in Liv-, Est- und Kurland. — IV. Herr Katkow 
und das deutsche Heer. — V. Offener Brief eines Balten an Geheimrath Katkow. — 
VI. „Aus den baltischen Provinzen." Von B. Schwarz. 1887. (86 S.) Preis 1 M. 80 Pf. 
!) Die russisch-baltischen Blätter sollen fortgeführt werden. Doch kann der Termin des Er­
scheinens von Heft 5 noch nicht angegeben werden. 
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Drittes Heft: I. „Particularismus" in Rußland. — II. Der Bruch der Gewissensfreiheit 
und die kirchliche Nothlage in den baltischen Provinzen, erläutert an dem „Falle 
Brandt". — III. Kurzer Rückblick auf die Russisicirung der Ostseeprovinzen im Jahre 
1886. — IV. Russische Kirchenpolitik. — V. Zur Kritik russischer Gesetzgebung und Ver-
ivaltung. — VI. Lettisch-estnische Wandlungen. — VII. Si duo facinnt idem, non est idem. 
1887. (140 S.) Preis 2 M. 80 Pr. 
Viertes Heft: I. Das russische Ministerium der Volksaufklärung und die lutherische Volks-
schule in Livland. — II. Wofür und wie die Balten kämpfen müssen. — III. Dem Herrn 
Pobedonoszeff, Wirkl. Geheimrath, Oberprocureur des heil. Synods in St. Petersburg. 
1888. (99 S.) Preis 1 M. 80 Pf. 
*13 Wtttm, K. JL., Ein Bild aus den Ostsee-Provinzen oder Andreas von 
Lövis of Menar. 8°. 1846. (VII, 181 S.) (2 M. 40 Pf.) 1  . 
*14 Molk, W. v., Livländische Beiträge zur Verbreitung gründlicher Kunde 
von der protestantischen Landeskirche und dem deutschen Landesstaate in den 
Ostseeprovinzen Rußlands, von ihrem guten Rechte und ihrem Kampfe um 
Gewissensfreiheit. 1. Bd., in 3 Beiträgen, gr. 8°. 
(8 M. 60 Pf.) zusammen 2 M. 40 Pf. 
I. 1. Zweite, durchgesehene und vermehrte Auflage. 1869. (XV, 163 S. 
(3 M. 60 Pf.) 1 M. 20 Pf. 
I. 2. 1867. (XII, 232 S.) (3 M.) 1 M. 
I. 3. 1868. (XVI, 148 S.) (2 M.) 80 Pf. 
*15 — Dasselbe. 2. Band, in 7 Heften, gr. 8°. (17 M. 80 Pf.) zusammen 6 M. 
II. 1. 1868. (51 S.) (80 Pf.) 30 Pf. — II. 2. 1868. (S. 52—124.) (1 M. 20 Pf.) 40 Pf. 
— II. 3. 1868. (S. 125-220.) (1 M. 80 Pf.) 60 Pf. — II. 4. 1868. (S. 221-300 
mit einer Holzschnitttafel.) (1 M. 60 Pf.) 50 Pf. — II. 5. 1868. (S. 301—376.) 
(1 M. 60 Pf.) 50 Pf. — II. 6. 1868. (S. 377—640 mit einer Holzschnitttafel). 5 M. 
40 Pf.) SM.- II. 7. 1869. (VI u S. 641-901 mit einer Holzschnitttafel.) (5 M. 
40 Pf.) 2 M. 
*16 — Dasselbe. 3. Band oder Neue Folge. 1. Band. In 5 Heften, gr. 8°. 
(18 M.) zusammen 6 M. 
III. 1. 1869. (III, 169 S.) (3 M.) 1 M. — III. 2. 1870. (III, 168 S.) (3 M.) 1 M. 
— III. 3. 1870. (III, 178 S.) (3 M.) 1 M. - III. 4. 1870. (III, 169 S.) (3 Aļ.! 
1 M. - III. 5. (Supplement.) 1871. (XXII, 330 S.) (6 M.) 2 M. 
*17 — Alphabetisches Namen- und Sachregister zu den livläudischen Beiträgen, I. 
und II. Band, mit parallelen Hinweisen auf die übrigen sinnverwandten 
Schriften ihres Herausgebers, gr. 8°. 1870. (III, 63 S.) 
(1 M. 80 Pf.) 60 Pf. 
*18 — Alphabetisches Namen- und Sachregister zu den livländischeu Beiträgen, 
Band III (Neue Folge I.) Heft 1—5. gr. 8°. 1871. (26 S.) 
(80 Pf.) 40 Pf. 
*19 — Der deutsch-russische Konflikt an der Ostsee. Zukünftiges, geschaut im Bilde 
der Vergangenheit und der Gegenwart, gr. 8°. 1869. (VII, 117 S.) 
(2 M. 40 Pf.) 60 Pf. 
Verlag von DUNCKER & HUMBLOT in Leipzig. 
* Molk, W. V., Einige Fragen an die Nordische Post, f.: Fragen. 
*20 — Die Nordische Post im Lichte der Kollektiv-Erklärung der Ritterschaften Liv-
land's, Esthland's, Kurland's und Oesel's oder ein nordisches Soll und 
gr. 8°. 1869. (15 S.) (40 Pf.) 20 Pf. 
*21 — Wesentliche Verschiedenheit der Bedeutung, Wirkung und Tragweite gleich-
namiger Factoren des öffentlichen Lebens in Preußen und in den deutschen 
Ostseeprovinzen Rußlands. Vortrag, gehalten zu Quedlinburg am 3. Januar 
1868. gr. 8°. 1868. (53 S.) (60 Pf.) 30 Pf. 
*22 — 36 Chorale aus den Schriften des Livländifchen Landraths Gustav Freiherrn 
von Mengden (1627—1688) herausgegeben, qu. Fol. Dorpat 1864. (XVI, 
30 S.) (4 M. 80 Pf.) 2 M. 
*23 Brückner, A., Iwan Possosehkow. Ideen und Zustände in Russland 
zur Zeit Peters des Grossen, gr. 8°. 1878. (X, 353 S.) (8 M.) 3 M. 
*24 Bunge, F. G. V., Die Stadt Riga im dreizehnten und vierzehnten 
Jahrhundert. Geschichte, Verfassung und Rechtszustand, gr. 8°. 1878. 
(XVI, 404 S.) (8 M. 80 Pf.) 4 M. 
*25 — Liv-, Est- und Curländische Urkunden - Regesten bis zum Jahre 1300 
gesammelt und herausgegeben, gr. 4°. 1881. (X, 119 S.) (6 M.) 3 M. 
*26 Wusse, Kart Keinrich v., Herzog Magnus, König von Livland. Ein 
fürstliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. Aus den nachgelassenen 
Papieren herausgegeben von Julius Freiherrn von Bohlen, gr. 8°. 1871. 
(XVI, 160 S.) (3 M.) 1 M. 60 Pf. 
27 Ialton, Kermann, die evangelische Kirche in Rußland. Drei Vorträge. 
gr. 8°. 1890. (X, 118 S.) 2 M. 80 Pf. 
I n h a l t :  I .  D i e  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e  i n  S t .  P e t e r s b u r g .  I I .  D i e  e v a n g e l i s c h e  K i r c h e  i n  
den Ostseeprovinzen. III. Die evangelisch Kirche im Innern Rußlands. 
28 — offenes Sendschreiben an den Oberprokureur des russischen Synods, Herrn 
Wirklichen Geheimrat Konstantin Pobedonoszeff. gr. 8°. Erste bis achte 
Auflage. 1889. (90 S.) 1 M. 80 Pf. 
29 Дальтонъ, Германъ, Открытое послаше Оберъ-Прокурору Правитель-
ствующаго Синода, Действительному Тайному Советнику К. П. Победо­
носцеву. 
(Переводъ съ нЪмецкаго.) gr. 8°. 1890. (79 стр.) 2 М. 10 Pf. 
30 DaltOn, Hermann, open letter to the head of the Russian Synod 
privy councillor Constantine Pobiedonosieff (Leipzig, Duncker & 
Humblot • London, Asher & Co.) gr. 8°. 1890. (81 S.) 2 M. 
geb. 2 M. 60 Pf. 
*31 Dictator, der von Wilna. Memoiren des Grafen M. N. Murawjew. 
Aus dem Russischen mit einer biographischen Einleitung. 8°. 1883. (LII, 
202 S.) (4 M. 40 Pf.) 2 M. 
Verlag von DUNCKER & HUMBLOT in Leipzig. 
*32 PornetH, I. von. Die Russifieirung der Ostseeprovinzen. 8°. 1887. 
(94 S.) (1 M. 80 Pf.) 60 Pf. 
*33 Gckardt, Julius, Bürgerthum und Büreaukratie. Vier Kapitel aus der 
neuesten livländischen Geschichte, gr. 8°. 1870. (XVII, 350 S.) 
(4 M. 40 Pf.) 2 M. 
I n h a l t :  A u s  d e n  Z e i t e n  d e r  S t a t t h a l t e r s c h a f t s v e r f a s s u n g .  —  A u s  d e n  J a h r e n  1 7 9 7  
bis 1810. — Die Stackelberg - Chanykow'sche Commission. — Zur Geschichte der russischen 
Altgläubigen in Riga. 
*34 — Die baltischen Provinzen Rußlands. Politische und culturgeschichtliche Auf-
fätze. Zweite, vermehrte Auflage, gr. 8°. 1869. (XIII. 460 S.) 
(8 M.) 4 M. 
I n h a l t :  L a n d  u n d  L e u t e  a n  d e r  O s t s e e .  —  D i e  N a c h b a r n .  —  A u s  v e r g a n g e n e r  Z e i t .  —  
Aus neuester Zeit. 
*35 — Russische und baltische Charakterbilder aus Geschichte und Literatur. 
Der „Baltischen und russischen Culturstudien" zweite, völlig ver­
änderte und vielfach vermehrte Auflage, gr. 8°. 1876. (XI, 544 S.) 
(10 M.) 4 M. 
I n h a l t :  P h i l i p p  W i g e l ,  d e r  d e u t s c h e  N a t i o n a l r u s s e .  —  D i e  a l t g l ä u b i g e n  S e c t i r e r  
in Russland, Oesterreich und der Türkei. — P. M. Leontjew und die russische 
Presse. — Die „neue Formel der Civilisation". — Iwan Turgenjew und seine Zeit­
genossen. — Ernst Gideon von London. — Eine livländische Spukgeschichte. — 
Albert Hollander. — Ferdinand Walter. 
*36 — Baltische und Ruffische Culturstudien aus zwei Jahrhunderten, gr. 8°. 1869. 
(XV, 552 S.) (9 M. 60 Pf.) 4 M. 
I n h a l t :  D i e  d e u t s c h - r u s s i s c h e n  O s t s e e - P r o v i n z e n .  —  Z u r  G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  D o r p  a t .  
— Baltische Aus- und Einwanderer. — Bernouillis Reisen in Liv- und Kurland. — Deutsche 
Schriststellerbriese aus dem Nachlaß Merkels. — Ernst Gideon von Loudon. — Eine liv­
ländische Spukgeschichte von 1814. — Albert Hollander. — Artemy Petrowitsch Wolinski. — 
Ein polnischer Parteigänger aus den letzten Zeiten der Republik. — Eine russische Krön-
prtttendentin des 18. Jahrhunderts. — Die griechisch-orthodoxe Kirche Rußlands und deren 
Seeten. — Der russische Gemeindebesitz. — Iwan Turgenjew. 
*37 — Jungruffifch und Altlivländifch. Politische und culturgeschichtliche Aufsätze. 
Zweite Auslage, gr. 8°. 1871. (XI, 387 S.) (7 M. 20 Pf.) 3 M. 
I n h a l t :  D i e  n e u e  A e r a .  —  A l e x a n d e r  H e r z e n .  —  R e i s e b i l d e r  a u s  G a l i z i e n .  —  J o h a n n  
Friedrich Hartknoch. — Deutsch-Russische Wechselwirkungen (Heinrich Fick. Aus dem Leben 
der Familie Münnich. Aus dem Leben des Admirals von Sivers. Das Ende des Herzog-
thums Kurland.) 
*38 — Russlands ländliche Zustände seit Aufhebung der Leibeigenschaft. 
Drei russische Urtheile übersetzt und commentirt. gr. 8°. 1870. (XIII, 
264 S.) (5 M. 40 Pf.) 2 M. 40 Pf. 
I n h a l t :  E i n l e i t u n g .  —  L a n d  u n d  F r e i h e i t .  —  A .  K o s c h e l e w  ü b e r  d i e  g e g e n ­
wärtige Lage des russischen Bauernstandes. — Ein Brief vom Lande. 
*39 — Modern Russia. Copyright edition, gr. 8°. 1870. (388 S.) (7 M.) 3 M. 
Verlag топ DUNCKEH & HUMBLOT in Leipzig. 
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*40 Engelhardt, L. V., Ferdinand von Wrangel und seine Reise längs 
der Nordküste von Sibirien und auf dem Eismeere. Mit einem Vor-
/worte von A. E. Freiherrn von Xordenskjöld, einem Porträt F. von 
/ Wrangel's und einer Karte, gr. 8°. 1885. (XII, 211 S.) 
- (5 M.) 2 M. 
*41 Engeiniann, Prof. Dr. J., die Leibeigenschaft in Russland. Eine 
4 rechtshistorische Studie. 8°. 1884. (375 S.) (7 M.) 8 M. 
I n h a l t :  D i e  L a g e  d e r  B a u e r n  b i s  z u m  E n d e  d e s  X V I .  J a h r h u n d e r t s .  —  D i e  
, Einführung der Hörigkeit im Jahre 1597. — Die Begründung der Leibeigenschaft 
durch das Gesetzbuch von 1649. — Die Ausbildung der Leibeigenschaft unter Peter 
J dem Grossen und seinen nächsten Nachfolgern. — Die Vollendung und Ausbreitung 
. der Leibeigenschaft unter Katharina II. — Die Pläne zur Aufhebung unter Alex­
ander I. — Die Beschränkung unter Nikolaus I. — Die Aufhebung unter Kaiser 
; Alexander II. — Die Leibeigenschaft und der Gemeindebesitz. 
*42 — die Zwangsvollstreckung auswärtiger richterlicher Urtheile in Rußland, gr. 8°. 
1884. (54 S.) (1 M. 20 Pf.) 60 Pf. 
* Abzahlungen meines Großvaters, s.: Memoiren eines Livländers. I. 
43 Forschungen, Staats- und social wissenschaftliche, herausgegeben von 
G-ustav Schmoller. 
III. 1. Landwirtschaft und Gewerbe in Mittelrussland seit Auf­
hebung der Leibeigenschaft. Von Alphons Thun. 1880. (IX, 246 S.) 
6 M. 
*44 Kragen, Einige, an die nordische Post, gestellt v. d. Herausgeber der 
„Livländischen Beiträge" (W. v. Bock). 8°. 1868. (28 Pf.) 20 Pf. 
Frank, Victor, s.: 80 v. Samson-Himmelstjerna. 
45 Friede, Der, von Berlin, und die Protokolle des Berliner Congresses. 
Authentischer Text. (Besonders abgedruckt aus dem Staatsarchiv.) 
Lex.-8°. 1878. (XXIV, 169 S.) ~ 4 M. 80 Pf. 
46 Geschichtsblätter, Hansische. 2. Jahrgang 1872. gr. 8°. 1873. 
(III, 219 S. u. LXIX S.) 6 M. 
I n h a l t :  D a s  S i e g e l  d e s  H a n s i s c h e n  G e s c h i c h t s v e r e i n s  u n d  d e r  L ü b i s c h e  D o p p e l ­
adler. Von W. Mantels. — Auftreten und Bedeutung des Wortes Hansa in England. 
Von B. Pauli. — Die Gründung der deutschen Kolonie an der Düna. Von K. Höhl­
baum. — Der Vertrag zwischen Hamburg und Lübeck vom J. 1241. Von K. Kopp­
mann. — Vom Kontor zu Brügge. Von K. Koppmann. —Das Lübeckische Patriziat, 
insbesondere dessen Entstehung und Verhältniss zum Adel Von C. Wehrmann. — 
Die Reliquien der Rathskapelle zu St. Gertrud in Lübeck. Von W. Mantels. — 
Litteraturbericht und Recensionen. — Nachrichten vom Hansischen Geschichts­
verein. 2. Stück. 
*47 Goehe, Aeter v., Fürst Alexander Nikolajewitsch Galitzin und seine 
Zeit. Aus den Erlebnissen des Geheimraths P. v. G. 8°. 1882. (X, 429 S.) 
(8 M.) 3 M. 
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*48 ģbatiefe, ф. A. Adotf V., Geschichtsbilder aus der lutherischen Kirche 
Livlands vom Jahre 1845 an. Zweite, unveränderte Auflage, gr. 8 °. 1869. 
(IX, 221 S.) (4 M. 40 Pf ) 2 M. 
• (  
*49 — Staat und Kirche oder Jrrthum und Wahrheit in den Vorstellungen, von 
„christlichem" Staat und „freier" Kirche, gr. 8°. 1870 (VII, 99 S.) 
(1 M. 60 Pf.) 1 M. 
Siehe auch: Herrnhut und Livland vor 25 Jahren гс. 
*50 Hausmann, Richard, Das Ringen der Deutschen und Dänen um 
den Besitz Estlands bis 1227. gr. 8°. 1870. (V, 107 S. mit 1 Karte.) 
(2 M. 40 Pf.) 1 M. 20 Pf. 
*51 Herrmann, Ernst, Zeitgenössische Berichte zur Geschichte Russlands. 
I. A. u. d. Т.: Russland unter Peter dem Grossen. Nach den hand­
schriftlichen Berichten Johann Gotthilf Vockerodt's und Otto Pleyer's. 
gr. 8°. 1870. (XVI, 140 S.) (2 M, 80 Pf.) 1 M. 40 PI. 
*52 — Dasselbe. II. Peter der Grosse und der Zarewitsch Alexei. Vor­
nehmlich aus der gesandtschaftlichen Correspondenz Frdr. Chrn. 
Weber's herausgegeben. 8°. 1880. (LXXXII, 225 S.) 
(6 M. 40 Pf.) 3 M. 
*53 — J. G. Vockerodt und der Professor für russische Geschichte zu Dorpat, 
A. Brückner. Eine Entgegnung, gr. 8 °. 1874. (25 S.) 
(40 Pf.) 20 Pf. 
*54 Kennhut und Livtand vor 25 Jahren. Von einem Gliede der 
lutherischen Kirche Livlands, mit Vorwort von G. C. Adolf v. Harleß. 
gr. 8°. 1870. (40 S.) (80 Pf.) 30 Pf. 
Kippek's Lebensläufe. Eine baltische Geschichte aus dem vorigen Jahr-
hundert, für die Gegenwart bearbeitet von Alexander v. Dettingen. Jubel­
ausgabe in drei Büchern. Drei Bände. 8°. 1878. 
I n h a l t :  I .  B u c h .  I m  E l t e r n h a u s e .  ( V I I ,  7 2 *  u .  1 3 4  S . )  I I .  B u c h .  A u f  d e r  W a n d e r -
schast. (VI, 209 S.) III. Buch. Zur Heimath. (V, 205 S.) 
(Vergriffen.) 
55 — Daffelbe. Zweite, verbesserte Auflage. Ausg. in einem Bande. 8°. 1879. 
(VIII, 504 S.) ' 6 M. 40 Pf. 
geb. 8 M.. 
*56 HÖhlbaum, K., Die jüngere livländische Reimchronik des Bartholo­
mäus Hoeneke 1315 bis 1348. gr. 8°. 1872. (LV, 37 S.) 
(2 M.) 1 M. 20 Pf. 
*57 Kuufalvy, H^aul, Reise in den Ostseeprovinzen Rußlands. Frei aus 
dem Ungarischen, gr. 8°. 1874. (VII, 260 S.) (5 M.) 2 M. 
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*58 Jahre, fünfzig, russtscher Werwaltnng in den baltischen Provinzen, 
gr. 8. 1883. (VI, 297 S.) (6 M. 60 Pf.) 3 M. 
I n h a l t :  I .  R ü c k b l i c k  a u f  d i e  W i r k s a m k e i t  d e s  M a r q u i s  P a u l u c c i .  1 8 1 2 — 1 8 3 0 .  —  I I .  A u s  
der Pahlen'schen Zeit. 1830—1845. — III. Die Golowin'sche Periode. 1845—1848. — IV. Die 
Suworow'sche A era. 1848—1861. — V. Aus den letzten zwanzig Jahren. 
*59 In Gewissensnot. Worte eines Balten an seine Landsleute, gr. 8°. 
1889. (33 S.) (1 M.) 40 Pf. 
*60 Kämpfe, Deutsch-protestantische in den Baltischen Provinzen Rußlands, 
gr. 8°. 1888. (VI, 409 S.) (8 M.) 4 M. 
I n h a l t :  I .  A u s  d e r  P r a x i s  d e r  g e h e i m e n  P o l i z e i  i n  L i v - ,  E s t -  u n d  K u r l a n d .  —  I I .  D i e  
Anfänge der Russificirung des baltischen Schulwesens. — III. Die russische Staatsregierung 
und die Dorpater Studentenschaft. — IV. Aus den religiösen Wirren der vierziger Jahre. — 
V. Die Belagerung Riga's durch die Stackelberg-Chanykov'sche Commission. — VI. Aus den 
ersten Jahren der Suworow'schen Aera. — VII. Die Rückbewegung der Konvertiten. — 
VIII. Die Unterdrückung des freien Wortes. — IX. Der Kampf um das baltische Schulwesen. 
*61 Koskinen, Arzö, Finnische Geschichte von den frühesten Zeiten bis auf 
die Gegenwart. Autorisirte Uebersetzung. gr. 8°. 1874. (VIII, 638 S.) 
(12 M.) 4 M. 
*62 Koheöne, A. V., Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom 
und Neapel. Zweiter und dritter Theil. 8°. 1805. 
(Theil 1 fehlt.) (6 M.) 2 M. 
*63 Leublfing, Graf Theodor v., Wanderungen im westlichen Russland. 
8°. 1875. (VIII, 160 S.) (3 M. 60 Pf.) 1 M. 20 Pf. 
64 Leuthold , Dr. C. E., Russische Rechtskunde. Systematische Dar­
stellung des in Russland geltenden Privat-, Handels- und Strafrechts, 
sowie des Processes. Nach dem neuesten Stande der Quellen be­
arbeitet. gr. 8°. 1889. (VIII, 376 S.) geh. 7 M. 20 Pf. 
geb. 8 M. 80 Pf. 
*65 Liv land und Irland. Ein Briefwechsel. 8°. 1883. (160 S.) 
(3 M.) 1 M. 20 Pf. 
66 Lööralt, W., Baltenhetze. Die Verfolgung von Glauben, Sprache und 
Recht in den Ostseeprovinzen Rußlands, gr. 8°. 1890. (154 S.) 3 M. 
I n h a l t :  I .  E n t s t e h u n g  d e r  B a l t e n h e t z e  u n d  V e r s u c h ,  s i e  z u  e r k l ä r e n .  I I .  Z u  d e n  K o n t r o ­
versen gegen Pastor Daltons „Offenes Sendschreiben." 
*67 Lossius, Johannes, Drei Bilder aus dem livländischen Adelsleben 
des XVI. Jahrhunderts. I. und II. 8°. (6 M.) 3 M. 
I n h a l t :  I .  „ D i e  G e b r ü d e r ,  d i e  U e x k i i l l  z u  E i c k e l " .  1 8 7 5 .  ( V I I I ,  8 2  S . )  
(2 M.) 1 M. 
II. Jürgen und Johan Uexküll im Getriebe der livländischen Hofleute. 1878. 
(III, 193 S.) (4 M.) 2 M. 
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*68 Marpnrg, ф., Der evangelische Ordinarius und sein Adjunct. Nach 
dem in Rußland geltenden Kirchengesetz und zwei Adjunet-Verhältniffen, die 
sich in Petersburg vollzogen, beleuchtet. 8°. 1868. (IV, 59 S.) (80 Pf.) 20 Pf. 
* Memoiren eines Dekabristen, siehe Розенъ, Баронъ A. (Baron Rosen.) 
*69 Memoiren eines Livländers. I. *) Erzählungen meines Großvaters. 
8°. 1883. (VI, 196 S.) (4 M.) 2 M. 
I n h a l t :  P r o l o g .  —  P e r n a u  u n d  O e s e l  ( 1 7 7 9 — 9 3 ) .  —  D a s  C o l l e g i u m  F r i d e r i e i a n u m  i n  
Königsberg (1794—96). — Jenaer Studentenleben (1797 u. 98). — Weimar und Jena zur 
Schiller- und Goethezeit. — Livland unter der Statthalterschafts-Verfassung (1783—96). — 
Die letzten Zeiten Kaiser Pauls I. (1798—1801). — Die Anfänge Kaiser Alexanders I. — Drei 
altlivländische Kriminalgeschichten. — Petersburg im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. 
— Aus der Franzosenzeit (1807—12). — 1812. — Die Verbrennung der Rigaer Vorstädte. — 
Epilog. 
*70 Müller, Ad. K., Der Ugrische Volksstamm oder Untersuchungen über die 
Ländergebiete am Ural und am Kaukasus in historischer, geographischer und 
ethnographischer Beziehung. Erster oder geographischer Theil. 1. Abtheilung, 
gr. 8°. 1837. (552 S.) ' (9 M.) 3 M. 
* Mnrawiew's Memoiren, f.: Dictator, der, von Wilna. 
*71 Napiersky, J. G. L., Die Libri Redituum der Stadt Riga. Nach 
den Originalhandschriften herausgegeben, gr. 8°. 1881. (XLVII, 224 S.) 
(6 M. 40 Pf.) 3 M. 
72 Htdenöera, Kark, Der russische Nihilismus von'seinen Ansängen bis zur 
* Gegenwart. 8°. 1888. (200 S.) 3 M. 60 Pf. 
*73 Uetersen, Wilßetm, Aus Transkaukasien und Armenien. Reisebriefe. 
8°. 1885. (X, 140 S.) (3 M.) 1 M. 
*74 Pierson, William,'Aus Russlands Vergangenheit. Culturgeschichtliche 
Skizzen. 8°. 1870. (X, 219 S.) (3 M.) 1 M. 20 Pf. 
I n h a l t :  D i e  S c y t h e n .  —  D i e  e r s t e n  K u r i k s .  —  U n t e r  d e r  g o l d e n e n  H o r d e .  —  
Im sechzehnten Jahrhundert. — Der falsche Demetrius. — Die Kosaken. — Moskauer 
Leben um das Jahr 1650. — Olearius über die Bussen seiner Zeit. — Livland in 
besseren Tagen. 
75 Православ5е, русское и свобода совести, gr. 8°. 1888. (31 стр.) 
i (Russische Rechtgläubigkeit und Gewissensfreiheit.) • 1 M. 
*76 Wechtskrast und Rechtsbruch der liv- und estländischen Privilegien, 
gr. 8°. 1887. (85 S.) (I M. 80 Pf.) 80 Pf. 
*77 Reform , die, der russischen Universitäten nach dem Gesetz vom 
23. August 1884. gr. 8°. 1886. (VIII, 246 S.) (5 M.) 1 M. 60 Pf. 
J) Eine Fortsetzung der Memoiren ist in Aussicht genommen. 
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*78 Розенъ, Блронъ А., Записки Декабриста. Съ приложешемъ восьми 
видовъ и одного плана. (Memoiren eines Dekabristen. Von Baron 
Rosen. Mit einem Plan und acht Ansichten.) gr. 8°. 1870. (XII, 
636 S.) (12 M.) 4 M. 
*79 Russland am 1. Januar 1871. Von einem Russen, gr. 8°. 1871. 
(124 S.) (2 M. 40 Pf.) 1 M. 
80 von Samson-Himmelstjerna, H., Baron (Victor Frank), Russland unter 
Alexander III. Mit Rückblicken auf die jüngste Vergangenheit. Briefe 
und Schilderungen aus St. Petersburg, gr. 8. 1891. (X, 448 S.) 8 M. 
I n h a l t :  1 .  S t .  P e t e r s b u r g .  —  I I .  A l e x a n d e r  I I I .  I .  A l s  T h r o n f o l g e r .  2 .  A l s  
Selbstherrscher. — III. Hof- und Nebenämter. 1. Die Kaiserin und ihre Umgebung. 
2. Die kleinen Höfe. 3. Hof- und Staatsfiguren. — IV. Das auswärtige Amt. Herr 
von Giers. — V. Russlands Weltmission. 1. Pobedonoszew als Minister. 2. Pobe-
donoszew als Vertreter von Russlands Weltmission. — VI. Offizieller Nihilismus. 
Manassein sein Vertreter. — VII. Nihilismus in der Kunst. Der Maler Iwanow. — 
VIII. Geheimpolizei. 1. Officielle. Der Minister des Innern. 2. Freiwillige Ge­
heimpolizei. — IX. Klerikale Misshandlungen. Gräfin Anna Ljwow. Russian Atro­
cities. — X. Finnland. — XI. Zwei russische Staatsmänner. Loris-Melikow. Gra 
Peter Schuwalow. — XII. Aus Katkows Leben. — XIII. Die Familie Aksakow. — 
XIV. A. Kosclielews Denkwürdigkeiten. — XV. Russisches Parlament. — XVI. Russi­
sche Kulturarbeit in Centraiasien. — XVII. Geistesleben der Vorzeit. — XVIII. Vor­
nehme Schriftsteller. — XIX. Krajewski und Belinski. — XX. Russische Kultur­
träger. — XXI. Eine Parallele. 
81 Schirren, Carl, Livländische Antwort an Herrn Juri Samarin. Dritte 
Auflage, gr. 8°. 1869. (V, 195 S.) 4 M. 
*82 Schmidt, Julian, Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit gr. 8 °. 
1870. (VII, 528 S.) (8 M.) 4 M. 
I n h a l t :  D i e  n e u e  G e n e r a t i o n .  —  D e r  E i n f l u ß  d e s  p r e u ß i s c h e n  S t a a t s  a u f  d i e  d e u t s c h e  
Literatur. — Studien über die romantische Schule. — Walter Scott. — Samte Beuve und 
die französische Romantik. — Eduard Bulwer. - George Eliot. — Paul Heyse. — Iwan 
Turgenjew. — Erkmann-Ehatrian. 
*83 — Charakterbilder aus der zeitgenössischen Literatur, gr. 8°. 1875. (V, 394 S.) 
(8 M.) 4 M. 
I n h a l t :  D .  F .  S t r a u ß .  —  B e r t h o l d  A u e r b a c h .  —  O t t o  L u d w i g .  —  M a u r u s  J õ k a i .  —  
Turgenjew und Pifemski. — Studien über den englischen Roman. — Paul Heyse. — Karl 
Rosenkranz. — Moritz Haupt. — Hoffmann von Fallersleben. — Graf Schwerin-Putzar. — 
Friedrich Halm. — Franz Grillparzer. — Fritz Reuter. 
84Smitt, Jfriedrich v., Geschichte des Polnischen Aufstandes und Krieges 
in den Jahren 1830 u. 1831. Nach authentischen Quellen dargestellt. 3 Theile. 
36 M. 
I. Zweite, ^verbesserte Auflage. Mit 3 Schlachtplänen und 5 \ 
Tabellen, gr. 8°. 1848. (XVI, 418 S.) v Щ 
II. Zweite, verbefferte Auflage. Mit 4 Schlachtplänen und 10 j 
Tabellen, gr. 8°. 1848. (VIII, 390 S.) > 
III. A. u. d. T.: Feldzug des Feldmarschalls Paskewitsch in Polen im Jahre 
1831. Mit 9 Schlachtplänen und 16 Tabellen, gr. 8°. 1848. (XX, 
627 S.) 18 M. 
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*85 Sternberg > K. v., Die livländischen Bekehrungen, wie sie Herr Samarin 
erzählt. Dem Russischen entnommen und erläutert, gr. 8°. 1872. (III, 
243 S.) (4 M. 80 Pf.) 2 M. 
*86 Sternberg, Hermann, Geschichte der Juden in Polen unter den Piasten 
und den Jagiellonen. Nach polnischen und russischen Quellen bearbeitet, 
gr. 8°. 1878. (VIII, 191 S.) (4 M. 40 Pf.) 2 M. 
87 Thielmann, Frhr. Max v., Streifzüge im Kaukasus, in Per sien und 
in der Asiatischen Türkei. Mit 5 Holzschnitt-Tafeln, Illustrationen 
im Texte und einer Uebersichtskarte. gr. 8°. 1875. (VIII, 493 S.) 
11 M. 20 Pf. 
88 Thun, AlphonS, Geschichte der revolutionären Bewegungen in Russ­
land. 8°. 1883. (XII, 376 S.) 7 M. 
I n h a l t ;  I .  R ü c k b l i c k  a u f  d i e  r e v o l u t i o n ä r e n  B e w e g u n g e n  v o r  1 8 6 3 .  —  I I .  D e r  
Stillstand in der revolutionären Bewegung. (1863—1872.) — III. Die Literatur der 
socialistischen Propaganda. — IV» Die Praxis und die Resultate der Propaganda. — 
V. Die revolutionäre Agitation. (1875—1877.) — VI. Der Uebergang zum Terrorismus. 
(1878 — 1879.) — VII. Der Terrorismus seit 1879. — VIII. Die Partei der schwarzen Um-
theilung. — IX. Biographieen und innere Organisation. — X. Die national-föde­
ralistischen Bestrebungen. — 
— Landwirthschaft und Gewerbe in Mittelrussland, s. Forschungen III 1. 
6 M. 
89 Tolstoi, Graf Leo, Bekenntnisse, — Was sollen wir denn thun? 
Aus dem russischen Manuscript übersetzt von H. von Samson-Him-
melstjerna. 8°. 1886. (VIII, 218 S.) 4 M. 20 Pf. 
90 — Ueber das Leben. Autorisierte Uebersetzung von Sophie Lehr. 8°. 
1889. (VIII, 264 S.) 5 M. 40 Pf. 
91 — Worin besteht mein Glaube? Eine Studie. Aus dem russischen Manuscript 
übersetzt von Sophie Behr. 8°. 1885. (VIII, 294 S.) 6 M. 
* Von Nicolaus I. ZU Alexander III. St. Petersburger Beiträge zur 
neuesten russischen Geschichte. 8°. 1881. (VI, 426 S.) (8 M.) 5 M. 
*92 — Dasselbe. Zweite Auflage. 8°. 1881. (VI, 426 S.) (8 M.) 5 M. 
geb. ~ (9 M. 40 Pf.) 6 M. 40 Pf. 
I n h a l t :  I .  A u s  d e r  „ D r i t t e n  A b t h e i l u n g " .  —  D i e  P e t r a s c h e w s k i s c h e  V e r ­
schwörung (1818 — 49). — III. Die russische Emigration in London 1852 — 64. — 
IV. Feldmarschall Paskewitsch und M. D. Gortschakow. — V. Eine russische ge­
heime Denkschrift von 1864. — VI. Eine russische geheime Denkschrift von 1868/69. 
— VII. Zwei neue Actenstücke zur Geschichte des polnischen Aufstandes von 1863. 
— VIII. Der Ausgang Alexanders II. — Nach dem 13 März. 
Vgl. auch „Aus der Petersburger Gesellschaft" und „Wandlungen, russische". 
93 Wagner, Adolph, Die Abschaffung des privaten Grund eigenthums. 
gr. 8°. 1870. (V, 48 S.) 1 M. 20 Pf. 
I n h a l t :  D a s  G r u n d e i g e n t h u m  v o r  d e m  s o c i a l  d e m o k r a t i s c h e n  A r b e i t e r c o n g r e s s  
in Basel. — Das Privateigenthum am Grund und Boden in seiner gesellschaftlich 
nothwendigen und berechtigten Entwickelung. — Das Gemeineigenthum am Grund 
und Boden nach russischen Erfahrungen. 
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94 Wischof Dr. Iserdinand Watter, weil. General-Superintendent von Liv-
land. Seine Landtagspredigten und sein Lebenslauf. Nach Briefen und Auf-
Zeichnungen. 1891. (IV, 408 u. 101 S.) 10 M. 
*95 Wandlungen, russische. Neue Beiträge zur russischen Geschichte 
von Nicolaus I. zu Alexander III. Erste und zweite Auflage. 8°. 
1882. (III, 413 S.) (8 M.) 5 M. 
I n h a l t :  I .  K a i s e r  N i c o l a u s  u n d  d i e  J u l i r e v o l u t i o n .  —  I I ,  P o l n i s c h - r u s s i s c h e  
Aussöhnungsversuche. — III. Aus dem Lustlager von Kaiisch (11.—22. Sept. 1835). 
— IV. Vier Actenstücke aus der Regierungszeit Alexanders II. — V. Unter 
Alexander III. — Anhang. 
Vgl. auch „Aus der Petersb. Gesellsch." und „Von Nicolaus I. zu Alexander III." 
*96 Wilkisen, W. v., Theorie des großen Krieges. 4 Theile in 3 Bänden, gr. 8°. 
1. 2. Der russisch-polnische Feldzug des Jahres 1838 dargestellt und beurtheilt. 
Zweite, reich vermehrte und verbesserte Auflage. 1868. (XVIII, 186 u. 
XII, 337 S. m. 6 lith. Taf.) (11 3)1.) 3 M. 
*97 Worte, Offene, über baltische Landespolitik. 8°. 1878. (VII, 
99 S.) (2 M.) SO Pf. 
*98 Wurstemberger, L. V., Die gegenwärtigen Agrarverhältnisse Russ­
lands. Urtheile eines ausländischen Landwirths. gr. 8°. 1873. (IX, 
90 S.) (1 M. 80 Pf.) 60 Pf. 
*99 — Die evangelische Allianz-Deputation und Herr v. Tischendorf. Seine 
Widerlegung der gegen ihn in dem Buche: „Die Gewissensfreiheit in 
den Ostseeprovinzen Russlands" erhobenen Beschuldigungen, gr. 8°. 
1873. (XII, 52 S.) ' (1 M.) 30 Pf. 
*100 — Die Gewiffensfreiheit in den Ostseeprovinzen Rußlands. Erfahrungen, ge-
sammelt während einiger Reisen vom Frühling 1870 bis in den Winter 1871/72. 
gr. 8°. 1872. (VIII, 496 S.) (9 M.) 3 M. 
101 Staatsräson und Hlecht. Die konfessionellen Wirren in Livland vom 
Jahre 1865 bis zur Gegenwart.! Von K. v. V. gr. 8°. 1891. (V, 97 S.) 2 M. 
102 Weinhold, Kark, Die Sprachenfreiheit, gr. 8°. 1891. (21 S.) 80 Pf. 
103 Aatton, Kermann, Die russische Kirche. Eine Studie, gr. 8°. 1891. 
(III, 84 S.) 2 M. 
Vgl. auch oben Nr. 27 und 28. 
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W e l t g e s c h i c h t e  
von 
Leopold von Wanke. 
Vollständig in neun Theilen. 
Mit Gesammtregister. Gr. 8. ; Preis geheftet 158 M-. gebunden 184 M. 50 Pf. 
InbcrttsVerzeicHniß. 
Erst er Theil: Die älteste historische Völkergruppe und die Griechen. 2 Bände. 
4. Auflage. Preis 18 M., gebunden 21 M. 
Zweiter Theil: Die römische Republik und ihre Weltherrschaft. 2 Bände. 
4. Auflage. Preis 20 M., gebunden 23 M. 
Dritter Theil: Das altrömische Raiserthum. Mit Aualekten. 2 Bände. 
4. Auflage. Preis 21 M., gebunden 24 M. 
Vierter Theil: Das Raiserthum in Conltantinopel und die Germanen. Mit 
Analekten. 2 Bände. 4. Auflage. Preis 20 M., gebunden 23 M. 
Fünfter Theil: Die arabische Weltherrschaft und das Reich Karls des Großen. 
2 Bände. 4. Auflage. Preis 17 M., gebunden 20 M. 
Sechster Theil: Zersetzung des Karolingischen, Begründung des deutschen Reiches. 
2 Bände. 4. Auflage. Preis 17 M., gebunden 20 M. 
Siebenter Theil: Höhe und Niedergang des deutschen Kaiserthums. Die 
Hierarchie unter Gregor VII. 1.--3. Aufl. Preis 9 M., gebunden 11 M. 50 Pf. 
Achter Theil: Rreunüge und päpstliche Weltherrschaft (12. und 13. Jahr­
hundert). 1.—3. Auflage. Preis 17 M., gebunden 20 M. 
Neunter Theil: Zeiten des Rebergangs zur modernen Welt. (14. und 15. 
Jahrhundert). — Reber die Epochen der neueren Geschichte. — Gesammt-
regilter. 2 Bände. 1.—3. Auflage. Preis 19 M., gebunden 22 M. 
Wriefe von und an Kegel. 
Herausgegeben von 
K a r l  H e g e l .  
Mit einem Porträt und Facsimile Hegels. 
Zwei Bände. 1887. Preis 16 M. 
Lorenzo de' Medici, il Magnisico. 
Von 
Alfred von Keumont. 
Zweite Auflage. 
2 Bäude mit zwei Porträts. 1883. Preis 18 M.; geb. 22 M. 
Weunundsechzig Iayre am preußischen Kofe. 
Aus den Erinnerungen der Oberhofmeisterin 
Sophie Marie  Gräf in  von Voss.  
F ü n f t e  A u f l a g e .  
1887. Preis 6 M.; geb. 7 M. 50 Pf. 
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ļļļļTerCag von Juncker & Kumõtot in Leipzig. 
Im Hochgebirge. 
Wanderungen von Emil Zstgmondy. 
Mit 198 Abbildungen von E. T. Comp ton. Gebunden Preis 25 M., 
Prachtausgabe 36 M. 
Oftafrikamsche Gletscherfahrten. 
Jorfchungsreisen im Kitirnclndl'chctro-Gebiet. 
Von 
Hans Meyer.  
Mit zahlreichen Illustrationen. Geb. Preis 23 M., 
Prachtausgabe 32 M. 
Friedrich frail) II. mm Mecklenburg-Schwerin und seine öargiinget. 
Nach Staatsakten, Tagebilchern uud Korrespondenzen. 
Von 
Ludwig von Hirfchfeld. 
2 Bände mit Porträt. Preis 15 M. 60 Pf. 
Die  Rab ine ts reg ie rung  in  Preußen  
und 
Johann Wilhelm Lombard. 
Ein Veitrag zur Geschichte des preußischen Staates 
vornehmlich in den Jahren 1797—1810, 
Von 
Hermann Httffer. 
Mit 2 Porträts. Preis 12 M. 
lieber die Epochen der neueren Geschichte. 
V o r t r ä g e ,  
dem König Maximilian IL von Bayern im Herbst 1854 
zu Berchtesgaden gehalten 
von 
Leopold von Ranke. 
Herausgeg. von Alfred Dove. (Sonderabdruck aus Weltgesch. IX, 2.) 
Preis 6 M. 40 Pf.; gebunden 8 M. 
Pierer'sche Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Altenburg, 
